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O. M. 3.021/61 Kr la que, »se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío I. Juan Garat Núñez.
Página 1.722.
a M. 3.022/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Alfonso Ferrer Ga
rralda.—Página 1.722.
O. M. 3.023/61 por la 'que se. promueve. a su inmediato -
*
empleo al Alférez de Navío. D. Adolfo Alonso Za
randona. Página 1.722.




O. M. 3.024/61 por la que se dispone p.ase a efectuar
el curso de Descriptación que tendrá lugar en el Alto
Estado Mayor el Cornandafite 'de Infantería de Ma
rina D. José Conchado Fraga.--Página 1.722.
-
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constqincia en el Servicio.
O. M. 3.025/61 por la que se concede la Cruz a la Cons
- tancia en el Servicio al person'ai de la Armada que




O. M. 3.026/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad . al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se cita.—Página 1.723.
Trienios acumulables al 'personal de
•
la Armcida.
o. M. 3.027/61 (D) por la que •se conceden dichos trie
nios al personal dé Infantería de Marina que se re
laciona.—Págiika 1.724.
O. M. 3.028/61 (D) 'por la que se • conceden trienios
acumulabl'es al personal de Suboficiafes y asimilados
que se expresa.—Páginas 1.724 y 1.725.
RECOMP,ENSA S
Cruz de Plata del .71Urito Naval. .
O. M. 3.029/61 por la que se .con'cede la Crtiz dc Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Operario
de, primera de la Maestranza D. Ascensio Sánchez
Ros. Página 1.725.
O. M. 3.030/61 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco., al Cabo pri
mero Escribiente Cayetano González Alcaraz.—Pági
na 1.725.
Medalla de 'Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.031/61 por la que se concede la Medalla de
SUfrimientos por. la Patria al Cabo primero Artillero
Denletrio Dasado Medell. Página 1.725.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
.Orden de 15 de septiembre de 1961 por la que se con-.
voca el concurso número 36 de vacantes puestas a dis
posición de la junta Calificadora. — Páginas 1.725
a 1.728.





Orden Ministerial núm. 3.021/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 5 de septiembre del año en curso y efectos
administrativos de 1 de octubre del actual, al Alférez
de Navío del Cuerpo General de la Armada D. Juan
Garat Núñez; el cual se halla cumplido de las condi
ciones reglamentarias y que ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación' y Recompensas, debien
do quedar escalafonado entre los Oficiales de su nue
vo empleo D. Antonio Pardo Suárez y D. Silvestre
García García.




Orden Ministerial núm. 3.022/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 5 de septiembre del ario en curso y efectos
administrativos de 1 de octubre del actual, al Alférez
de Navío del Cuerpo General de la Armada D. Al
fonso Ferrer Garralda, el cual se halla cumplido de
las condiciones reglamentarias y que ha sido declara,
do "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Ofi
ciales de su nuevo empleo D. Juan Garat Núñez y
D. Silvestre García García.




Orden Ministerial núm. 3.023/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 5 de septiembre del ario en curso y efec
tos administrativos de 1 de octubre del actual, al
Alférez de Navío del, Cuerpo General de la Armada
D. Adolfo Alonso Zarandona, el cual se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y que ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar eiscalafonado entre los
Oficiales de su nuevo empleo D. Miguel Núñez de
Prado de Miguel-Villanueva y D. Luis .Peláez Mar
tínez.








Orden Ministerial núm. 3.024/61. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. José
Conchado Fraga, sin cesar en su actual destino, pase
a efectuar el curso de Descriptación, que tendrá lu
gar en el Alto Estado Mayor, en las fechas compren
didas entre el 2 de octubre y 22 de diciembre del año
en curso.





Cuerpo de Suboficiales y asiniilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.025/61.—Por , reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, oída • la Junta
de Clasificación y Recompensas y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a 'la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y, efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
y asimilados que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Brigada de Infantería de Marina D. José Terra&
García.—Antigüedad de 18 de mayo de 1953.
Brigada de Infantería de Marina (hoy Mayor
de segunda) D. Juan Llull Llull.—Antigüedad, de 7
de octubre de 1955.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Ma
neiro Blanco.—Antigüedad de 1 de diciembre de 1955.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Rodrí
guez. Nodar.—Antigüedad de 6 ,de abril de 1956.
Sargento de Infantería de IVIaYina D. José Fernán
dez Corbi.—Antigüedad \de
•
30 de marzo de 1960.
Sargento de infantería de Marina D. Manuel de
la Mata Castro.—Antigüedad de 21 de mayo de. 1961.
Músico de segunda 'clase D. Francisco Moreno
Rincón.—Antigüedad de 3 de diciembre de. 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. José Terrada
García.—Antigüedad de 18 .de mayo de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas ailualeS a partir
del 1 de junio de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Sixto
Lamas. Antigüedad de 19 de mayo de 1960.
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Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
1 de julio de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Gumersindo
Ferro Freire.-Antigiiedad de 10 de junio de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
1 de noviembre de 1960.4
, Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Simó
Pons.-Antigüedad de 13 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas_ anuales a partir
1 de diciembre de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. José Parga
I nfante.-Antigüedad de 25 de noviembre de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Ma
neiro Blanco.-Antigüedad de 1 de diciembre de
1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales' a partir
1 de enero de 1961.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Peña -
Fuentes.-Antigüedad de 27 de diciembre de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
1 de mayo de 1961.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Ro
dríguez Nodar.-Antigüedad de 6 de abril de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
1 de julio de 1961.
Brigada de Infantería de Marina D. Jaime Bauzá
Estrafiy. Antigüedad de 27 de junio de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
1 de abril de 1961.
Músico de primera clase D. Alfonso Cisneros Gu
tiérrez.-Antigüedad de 24 de marzo de 1961.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de '1 de enero de 1961.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco Pa
reja Cánovas.-Antigüedad de 6 de , diciembre de
1960.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 jrunio de 1961.
Músico de segunda clase D. Juan Pagán López.-
Antigüedad de 15 de mayo de 1961.







Orden Ministerial núm. 3.026/61 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,'
con arreglo a lo ordenado, en la Ley de 25 de noviem
bre. de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Má
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19
de febrero dé 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25
de febrero de 1957 (II O. núm. 48), he resuelto
reconocer al personal que .a continuación se rela
ciona derecho al percibo, del premio de Especialidad
en la cuantía mensual que se expresa y a partir de
la revista administrativa del mes que se señala, pri
mera siguiente a la fecha en' que han cumplido los
años de servicios efectivos o de antigüedad en el
empleo, fijados en (Fichas disposiciones para perfec
cionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corre,pon
den a años anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor .de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. números
133 y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).





Sargentos de Infantería de Marina.
Don César Fuentes Piorno.-360 pesetas mensua
les.-Fecha en que debe empezar el abono: 1 de
julio de 1961.
Don Antonio Manresa Lorant.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1961.
Don Félix García González.-360 pesetas mensua
les.-1 de agosto de 1961.
Don José María Serantes Lamigueiro.-360 pese
tas mensuales.-1 de agosto de 1961.
Don Francisco Jiménez Mariscal.-360 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1961.
Don Angel Ferrocal Balaza.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1961.
Don Ismael Villarino Casado.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1961.
Don Francisco Maestre Mateo. 360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1961.
• Condestable segundo.
Don José Pérez Goyás.-360 pesetas mensuales.-
Fecha en que debe empezar el abono: 1 de febrero
de 1960.-(1).
(1) A propuesta del Servicio de Personal, se
rectifica, en la parte que afecta al interesado, la Or
den Ministerial número 3.684/60 (D. O. núm. 279)
que le concedió este benelcio económico a partir de
1 de septiembre de 1960, en el sentido de que la fe
cha que le corresponde es la de 1 de fellnero de 1960,
como figura en la presente concesión.
Página 1.724.
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Trioíios acumulables al personal de la ..-Irmada.
Orden Ministerial núm. 3.027/61 (D). De
conformidad con lo. propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a (o dispuesto en la Ley de 18 de diciembre'
de J950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
- 21 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación











• el número, cuantía anual y fecha de su bono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
1ts liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los ineresados por anteriores concesiones.







D. Alvaro de Medina y Fernández de Castro.
D. Gabriel Campornar Gili... ••• ••• ••• •••
D. Andrés Parejo Muñoz... ... ••• ••• •••
D. Fernando Bugátto Rambla... .•• •• • • • •
D. Rafael Domínguez Arias... ... ••• •..• ••• •••
D. Francisco Mena Ríos... ..• ••• ••• ••• ••• •
D. José Vila Rubio... ...
D. Tomás Perdigón Mora...
• • • • • • • •
• • • • • • •




Personal en situación de "reserva" y "retirado
Movilizado".
Cmdte. H.° Infa M.a D. Francisco Jiménez Haro (1)...
Cmdte. H.° linfa M.a a Eduardo Claro Gallardo (2)...
a11~1! ■11■11~11~,
OBSERVACIONES
(1) En situación. de "reserva" creada por la Ley de 17 de
julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161) hecha extensiva
a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 132)T Se le descuentan ,tres años, seis. meses
y trece días que permaneció en situación de "supernumera
rio" antes de pasar a la situación de "reserva".
(2) Retirado extraordinario desde 28 (te agosto de 1931.
Movilizado desde 24 de junio de 1939. Percibirá, con cargo
al Presupuesto de Marina, las diferencias de la cuantía que
le corresponda por los trienios que se le conceden por esta
Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acu
mularon a su haber pasivo al cesar en.la situación de "acti
vidad" mientras permanezca en la que se encuentra actual
mente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo la
concesión de' la presente -Orden, con arreglo_a lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicacia del
mismo. de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. .137). El gasto
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neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden •Ministerial de
28 4e1 mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951).y
disposiciones compternentarias, he resuelto conceder
al `personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de • su abono que Se indican nominal
mente ep la misma, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir ‘de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones. • .
Los trienios que correspondan a efercicios anterio
res- se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
.Madrid, 28 de septiembre de. 1961.
ABARZUZA
Orde'n Ministerial núm. 3.028/61 (D). Dé





My. I. Irlf.a M.a...
My. 1.a Inf.a M.a..,
My: 1.a Inf.a M.a...
ÑOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Gallego " Izquierdo... •.•
D. Víctor 'Montero, García... ••• •••
D. Gabriel Mas Ballester...
• • •
• • •




















• • • • • •
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Empleos o clases.
My. 1.a II1La M.a...
My. 2.a IIf.a M.a...
Músico de, 2.a... ...
Sargento Fogonero.
NOMBRES Y, APELLIDOS
D. Antonio Aguilar Arnácz... •••
D. Pedro Juan Juan (1)... ••• •••
1): Andrés Moreno Rincón... ...
D. Vicente Grimaldos 'Yáñez (2)...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •




(1) Se le efectúa está concesión con arreglo al artícu
lo 20 de la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165).
(2) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial nú
mero 1.407/61 (D. O. núm. 102) que le otorgó esta misma
concesión a partir de igual fecha del _presente año, 'en el
sentido de que la fecha a partir de la cual debe percibir
estos tres trienios es lá de 1 de mayocle 1960 como figura
en la presente concseión.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.029/11.—A propues
ta del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo infoi-mado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en.
atención a los méritos contraídos por el Operario
- de primera de la Maestranza de la Armada D. As
censio Sánchez Ros, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con cincuenta pesetas mensuales, que perci
birá mientras permanezca en el servicio activo.




Orden Ministerial núm. 3.030/61. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento orgánico del perso
nal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto el
expediente elevado por el Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidal con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal de krarinería que
a continuación se relaciona, por llevar dos años de
embarco en submarinos, y a partir de la revista si
guiente al (lía que se expresa, en que cumplió dicho
tiempo de embarco, la Cruz de Plata del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco
pesetas mensuales, que percibirá mientras permanez
ca en el servicio activo o hasta que ascienda a Sub
oficial.
Submarino S-22.
Cabo primero Escribiente Cayetano González Al
caraz.-31 de julio de 1961.






























• • • • •
• • •
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illedalla de Sufrimientos por la Patria.
•
Orden Ministerial núm. 3.031/61. — Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. 0. núm. 84) y Orden. Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. 0. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo primero Artillero Demetrio Casado
Medell la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, con calificación de
grave y con doscientos noventa y cinco días de cu
ración. Concesión que lleva aneja el percibo de seis
pesetas diarias durante el período de cura, más cua
trocientas pesetas por una sola vez.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CLASE TERCERA
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio).
Ayuntamientos.
■
Monachil (Granada).—Una de Guardia Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas :extraordinarias.
Huelva.—Veinte de Policía Municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. -
El Campillo (Valladolid)..—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Santa Ana la Real (Huelva).—Una de Alguacil
Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel
• do anual y dos pagas extraordinarias.
jaén.—Cinco de Policía Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo andal y dos pagas extraor
dinarias. •
Noalejo aén).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Torredelcampo (Jaén).—Una de Guardia Muni
cilla], dotada don 10.400 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Lérida.—Dos de Policía Municipal, dotadas con
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10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de 1 650
metros.)
Aytona (Lérida ).-Una de Sereno, dotada con8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.





Santo Domingo de la, Calzada (Lograo).-D.osde Guardia Municial-Vigilantes, con servicio diur
no y nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual •y dos pagas extraordinarias.
Albudeite (Murcia).-Una de Alguacil Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Lovios (Orense).-Una de Alguacil Portero. do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias.
Verin (Orense).-Dos de Agente de la Policía
Municipal, dotadas con in.4oto pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y /el 20 por 100
del plus de carestía de vida.
Villafranca de los Barros (Badajoz).-Una de Ca
bo de la Policía Municipal, dotada con 12.500 pe
setas de sueldo anual v dos pagas extraordinarias.
Villafranca de los Barros (Badajoz).- Dos de
Vigilantes Cobradores, dotadas con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Nules (Castellón).-Una de Cabo de la Policía
Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual,
tres pagas extraordinarias y 5.000 pesetas por cares
tía de vida.
Nules (Castellón) -Dos de Agentes de la Po
licía Municipal, dotadas con. 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 5.000 pesetas por
carestía de vida.
Benatae (Jaén).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas1 extraordi
narias.
Getafe (Madrid).-Una. de Guardia de la Policía
Urbana, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagase extraordinarias y el 30 por 100 de carestí
.
de vida.
Torrepacheco (Murcia).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Monterrey (Orense ).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y 1.000 pesetas anuales por plus de cares
tía de vida.
Aguilar de Campo° (Palencia).-Una de Guar
dia • Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 1.400 pesetas por
plus de carestía de vida.
Santibáñez de la Peña (Palencia).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Puenteáreas (Pontevedra).-Una de Guarda Fo
restal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tomirio (Pontevedra).-Una de Cabo de la Guar
dería, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y otras dos voluntarias.
Cantalejo (Segoyia).-Una de Sereno Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos. pa
eras extraordinarias.
Alcalá de Guadaira (Seyilla).--Una de Vigilante
de la Administración de Rentas y Exacciones, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Camas (Sevilla).-Cinco de Policía Municipal,
dotadas con- 10.400 pesetas de speldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Una de Guar
dia 'Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 1.600 pesetas de
plus de carestía de vida.
.
Puebla del Río (Sevilla).-Una de Encargado del
Mercado, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santa Bárbara (Tarragona).-Una de Alguacil
Pregonero y Administrador del Mercado, Pescadería
y Matadero Público, dotada con 8.000 pesetas de
suelda anual y dos pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 'pesetas de sueldo anual y dos pa
gas .extraordinarias. (Deberá acreditarse 'talla míni




nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Viyarejo de Montalbán (Toledo). Una de Guar
da Municipal Jurado, dotada con 8.000 pesetas de
.sueldo anual y dos pagas extraordinarias,
Corbera (Valencia).-Una de Vigilante Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de Sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
,
Alfar° del Patriarca (Valencia).--Una de Sereno
o Vigilante nocturno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bellreguart (Valencia).-Una de Vigilante noc
turnó, 'dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Chiva (Valencia).-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Puebla de Valbona (Valencia).-Una de Vigilan
te nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Seis de Policía Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dós pa
gas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Dos de Alguacil, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.
• Utiel (Valencia).-Una de Vigilante de la Báscu
la, dotada igual que la anterior.
Utiel (Valencia).-Una de Conserje de escuelas,
dotada igual que la anterior.
Villatobas (Toledo).-Cinco de Guardia Munici
pal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas .extraordinarias.
Bermeo (Vizcaya).-Una de Policía Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas 'extraordinarias y el 30 por 100 del sueldo por
plus de carestía de vida.
Sardanyola (Barcelona),.-Una de Agente de la
Policía Municipal., dotada con 12.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
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Merindad de Valdeporres. (Burgos ).---Lna de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.' .
Monzón (Huesca).-Una de Cabo Subjefe dé la
Policía Municipal, dotada con 12.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraorclinarias.
Monzón (Huesca ).-Seis de. Policía Municipal,
•
dotadas con 10.400 pesetas .de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Múriel del Río Leza (I•_,ogrorio).-Una de Orde
nanza y Alguacil, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Pefiaflor (Sevilla).-Tres de Guardia Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Periaflor (Sevilla).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.••
Flix (Tarragona).-Una de Guardia Urbano, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo. anual y dos pagas
extraordinarias. •
FliX (Tarragona).-Dos de Vigilante nocturno,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias'.
.
Castelfabid (Valencia).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Jacarilla (Alicante ).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Benidorm (Alicante).-Ocho de Guardia Munici
pal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
/
pagas extraordinarias.
Pilas (Sevilla).-Una de Agente de Arbitrios, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Santiagb de Compostela (La Coruña') .-Una dé
Vigilante de la Policía Sanitaria de Abastos (Arbi
lrios Múnicipales), dotada -con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cáceres.-Una de Investigador de Arbitrios, do
tada con 10.400 pesetas 'de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Campo de Criptana (Ciudad Real).-Una de Con
serje del Cementerio, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo .anual y dos pagas extraordinarias.
Manzanilla (Huelva).-Una de Agente de Arbi
trios Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesdas
de sueld¿: anual y dos pagas extraordinarias.
Caldas' de • Montbuy (Rarc'elona).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Polifia de Júcar (Valencia).-Cuatro de Guardia
Municipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).-Cuatro de Guardia Muni,
cipal, dotadas con ,,10.400 pesetas de *sueldo anunl y
dos pagas-extraordinarias. (Acreditará talla de 1,700
metros, como mínimo.)
Torrela.guna (Madrid).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anuhl y dos pagas ex
traordinarias.
Tory=egíia (Ba(lajoz).-Una de Alguacil Voz
Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
7
7Carcaboso (Cáceres ).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Capder;era (BalearesY.-Una de Celador Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinaria's y el 25 por 100 de indemniza
ción de residencia.
Bot (Tarragona )..--Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Lujua (Vizcaya).-Una de Policía Municipal-Al
guacil-Recaudador de Arbitrios, dotada con ',.000
pesetas de sueldo anual, dos _pagas extraordinarias,
2.120 pesetas anuales por gratificaciones fijas, 3.000
pesetas anuales por servicios extraordinarios y 1.060
pesetas por plus de carestía ele vida. -
Zaragoza.-Seis •le Guardia Municipal. 'dotadas
con 12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias, 1,50 pesetas diarias para conservación
y entretenimiento del uniforme. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1,660 metros.)
Zaragoza.-Seis de Celador de la Policía Sanita
ria de Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
El Viso (Córdoba).-Una de Alguacil, Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bimenes (Oviedo ).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas' de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Petrel (Alicante).-Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Orense.-Once de Agentes de la Policía Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse ta
lla mínima. dé 1,670 metros.)
Pedrezuela (Madrid).,-Una de Alguacil, dotada





dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 1.320 pesetas por plus de carestía
de vida.
Valle de la Serena (Badajoz).--Una de Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Miranda de Ebro (Burgos).-Una de Guardia
de la Policía Municipal, dotada con 10.400 pesetas
de 'sueldo anual, dos pagas extraordinarias, otras dos
de carácter voluntario y 3.600 pesetas de plus de
carestía de vida.
Almusaltes '(Valencia).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas 'de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Berja (Almería).-Una de Ordenanza, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Manises (Valencia') .-Una de Guardia de la Po
licía Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Llanes (Oviedo).-Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas exfraordinarias,
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Zalamea la Real (Badajoz ).-Una de Policía _Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de, sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
- Alcántara (Cáceres ).-Una de Guardia.\ funicipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias.
Santa Cruz de la Palma (Canarias).-Una de
Guardia de la Policía Urbana, dotada con 10.400 pe'
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
el 50 por 100 de indemnización por residencia.
Hornachuelos (Córdoba-).-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Almodóyar del Río (Córdoba).-Dos de Agentes
de la Policía Municipal,' dotadas con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zuheros (Córdoba ).-7--Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
, gas extraordinarias.
- Cinco de Guardia Municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo, anual, dos pagas ex
traordinarias y el 50 por' 100 de indemnización de
residencia y otro 50 por 100 del sueldo en concepto
de mejc>as. (Deberá acreditarse talla mínima de
1.670 metros.
Córdoba.-Dos de Ordenanza de las Casas Con
sistoriales, dotadas con 12.500 pesetas de suticio
anual y dos pagas extraordinarias. •-
Cangas • (Pontevedra);-Dos Guardia MUni
cipal, dotadas con 10.400 peseta§ de suedo anual y
dos pagas extraordinarias.
Santander.-Una de Policía Municipal, dotada con
12.500 pesetas de sueldo. anual, tres'. pagas extraor
dinarias y 7.500 pesetas de plus de carestía de vida.
(Deberá acreditarse talla mínima de 1,700 metros.)
Benisa (Alicante).-Uná de Guardia Urbano, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas.
extraordinarias. •
Barrax (A ibacete).-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sUedo anual
y dos pagas extraordinarias.
Aspe (Alicante).(---Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Amurrio (Alava).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
*Barrax (Albacete).-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Barrax (Albacete).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
El Bonillo (Albacete).-Una de Policía Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Chinchilla (Albacete).-Dos .de Agente de la
Guardia Municipal, dotadas con 8.000. pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).-Cuatro de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Elche (Alicante). Una de Agente de la de Arr
bitrios, dotada con los
•
mismos emolumeintos que la
anterior.
jijona (Alicante).-Una de Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 30 por 100 de carestía de vida.
1:ojales (Alicante ).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual .y dos pa
0-as extraordinarias.be
Arroyo de San Serván (Badajoz).-Una .de
guacil, dctada con 8.000 pesetas de sueldo anual;
dos pagas extraordinarias y el 10 por 100 de cares
tía de vida.
Arroyo de San Seryán (Badajoz ).-Una, de Guar
dia• Municipal, dotada con 8.000 pesetas •de suéldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Llera (Badajoz ).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de ,sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Palomas (Badajoz ).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias. •
Zafra (Badajoz).-Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12-.500 pesetas de sueldo anual.
y dos pagas extraordinarias.
C,apdepera (Baleares).-Una de Algtiacil Vigi
lante, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 25 por 100 de residencia.
Felanitx (Baleares).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo, anual y dos pa
gas extraordinarias. .
Martore (Barcelona).-Dos de Agentes de' la Po
licía Municipal, dotadas cori 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 10.060 pesetas
de plus de carestía
•
de vida.
1VIolíns de Rey (Barcelona).-Una de Alguacil
Pregonero, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y dos eventualeS más el
20 por 100 del sueldo por plus de carestía de vida.
Olda de Montserrat (Barcelona).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias/.
Prat de Llobregat (Barcelona).-Tres de Guar.•
dia Urbano, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias, el 30 por 100 de
plus de carestía de vida y 3.000 pesetas por plus
eventual de puntualidad, asistencia y rendimiento.
Prat de Llobregat (Barcelona).-Tres de Sereno,
dotadas con los mismos emolumentos que las ante
riores.
Prat de Llobregat (Barcelona) .-Una de Cabo de
Serenos, dotada igual que las anteriores.
Sallent (Barcelona).-Una de Guardia Urbano,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, tres pa
gas extraordinarias yisel 25 por 100 de sueldo por
plus. de carestía de Vida.
San Pol de Mar (Barcelona).-Una de Alguacil,.
dotada con 8.1/00 pesetas dé sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 25 por 100 en concepto
de plus de vida cara. •
(Continuará.)
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